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論文題目 
 
トロイダル ECRプラズマの基礎研究  
















































 第 5 章は本論文の総括として全体のまとめを行い、最後に今後の課題・展望につ
いて論じている。  




















(3) 粒子束分布計算、粒子軌道計算等により、電荷を分離する垂直方向の VTF ド
リフトに等ポテンシャル線に沿った ExB ドリフトが加わり、プラズマ全体の電荷
中性条件を保つように電子とイオンの流れが生ずること、特にイオンは温度が低
く VTF ドリフトも小さいが、ExB ドリフトにより上部パネル近傍まで持ち上げら
れ、そこで強いポテンシャル勾配により VTF ドリフトを加速させ、下部パネルに
流れ込む電子電流と等しく上部パネルに流入することがわかった。  
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